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Аннотация: В статье рассматривается один из популярных и доступных методов 
управления рисками, такой как страхование. Выявлено использование и влияние 
данного метода непосредственно на деятельность страховых организаций. Также 
проведена оценка системы управления рисками в страховой организации на 
основании коэффициента убыточности и резервного капитала организации. По 
проведённому анализу предложены пути повышения эффективности использования 
страхования как метода управления риском. 
Abstract: The article considers one of the popular and available methods of risk 
management, such as insurance. The use and influence of this method is directly revealed 
on the activities of insurance organizations. The risk management system in the insurance 
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organization was also evaluated based on the loss ratio and reserve capital of the 
organization. According to the analysis, ways of increasing the effectiveness of using 
insurance as a method of risk management are suggested. 
УДК 368 
Введение. С целью достижения эффективных результатов деятельности требуется 
особое внимание уделять рискам, которые возникают в результате принятия 
необдуманных решений в организациях, а также следует правильно оценивать 
степень риска, уметь управлять им и при этом использовать эффективную страховую 
защиту. 
Управление риском представляет собой процесс принятия и исполнения 
управленческих решений, которые снижают степень воздействия неблагоприятных 
влияний на организацию или лицо убытков, вызванных внезапными событиями [1, с. 
42]. 
 
Отечественные и зарубежные экономисты выделяют ряд методов управления 
рисками, одним из которых можно назвать страхование. Страхование является 
наиболее популярным и доступным методом управления риском, так как служит 
надёжной защитой от необдуманных решений, а также повышает ответственность 
тех лиц, которые принимают данные решения, призывая их к более серьёзной работе 
по разработке и принятию управленческих решений. Этим и 
подчёркивается актуальность выбранной темы. 
Вместе с тем страхование как метод управления риском конкурирует и с другими 
инструментами. Выбор между использованием страхования и применением 
альтернативных методов зависит от многочисленных факторов. Например, от типа 
риска и эффективности методов его анализа, наличия законодательных, 
институциональных и бюджетных ограничений, а также от решения проблемы 
информационного обеспечения. 
Страхование как метод управления риском может применяться непосредственно и в 
страховых компаниях, однако не так широко, как, например, в других не страховых 
организациях. С целью более эффективного управления рисками именно в 
страховой компании существует множество методов их оценки, которые чаще всего, 
в силу определённых обстоятельств, используются в зарубежной практике нежели в 
Республике Беларусь. К таким методам относят следующие комплексные рисковые 
показатели: экономическая добавленная стоимость и скорректированная на риск 
рентабельность капитала[8, c. 18]. 
Анализ управления рисками рассмотрим на примере Представительства БРУСП 
”Белгосстрах“ (Республика Беларусь, Брестская область, Пинский район). Стоит 
отметить, что по данным Министерства финансов Республики Беларусь, 
”Белгосстрах“ занимает лидирующие позиции на национальном рынке страховых 
услуг. 
Национальный страховой рынок Республики Беларусь занимает 88 место по объёму 
страховых взносов, а его доля равна всего 0,01% общего рынка мира, о чём 
свидетельствуют данные мировой статистики [2]. 
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Оценка системы управления рисками в страховой организации будет проводиться на 
основании коэффициента убыточности. Напомним, что убыточность страховых 
операций принимает значения от 0 до 100%, это означает, что по одним рискам 
страхование может быть безубыточным, в то время как по другим достигать 
масштабных убытков и даже превосходить 100%. Также для оценки системы 
управления рисками будем использовать данные о резервном капитале страховой 
организации. 
Первоначально проанализируем размер поступивших страховых взносов и 
страховых выплат в динамике за 2014 — 2016 гг. В таблице 1 отобразим общий 
объём страховых взносов по добровольным и обязательным видам страхования 
физических и юридических лиц Представительства БРУСП ”Белгосстрах“ по 
Пинскому району за период 2014 — 2016 гг. 
Таблица 1 — Объём страховых взносов по видам страхования физических и 
юридических лиц за период 2014 — 2016 гг. и их структурно-динамический 
анализ 




























































Примечание — Источник: собственная разработка на основании источника 6,7 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что общий объём страховых взносов 
Представительства БРУСП ”Белгосстрах“ по Пинскому району за период 2014 — 
2016 гг. по добровольному и обязательному страхованию физических и юридических 
лиц, имеет положительную динамику, демонстрируя значительное увеличение в 2016 
году. 
Далее проанализируем общий объём страховых выплат по добровольным и 
обязательным видам страхования физических и юридических лиц за период 2014 — 




Таблица 2 — Объём страховых выплат по видам страхования физических и 
юридических лиц за период 2014 — 2016 гг. и их структурно-динамический 
анализ 





















































Примечание — Источник: собственная разработка на основании источника 6,7 
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что динамика страховых выплат по 
добровольным и обязательным видам страхования физических и юридических лиц 
не везде положительная. Так, например, отметим, что страховые выплаты по 
добровольному страхованию значительно увеличились в 2015 году по сравнению с 
2014, а за 2016 год наблюдается их сокращение на 151 912,01 или на 11,7%. Что 
касаемо страховых выплат по обязательному страхованию физических и 
юридических лиц, то наблюдается аналогичная ситуация, об этом говорит 
увеличение страховых выплат в 2015 году и значительное снижение их в 2016 году. 
Далее проведём анализ коэффициента убыточности по добровольному и 
обязательному страхованию в отдельности, это позволит оценить то, насколько 
сбалансирован портфель страховой компании, и какие виды страхования приносят 
убыток, а какие — потенциальную прибыль. Полученные результаты можно увидеть 






Таблица 3 — Расчёт коэффициента убыточности по добровольному и 
обязательному страхованию физических и юридических лиц за период 2014 — 
2016 гг. 
















Примечание — Источник: собственная разработка на основании источника 6,7 
Рассмотрев коэффициенты убыточности по добровольному и обязательному 
страхованию, стоит отметить, что все виды страхования приносят прибыль, так как 
коэффициенты убыточности меньше единицы, что касается общей 
сбалансированности страхового портфеля, то он достаточно сбалансирован, 
поскольку в целом коэффициенты убыточности невелики. 
Таким образом, с точки зрения коэффициента убыточности можно утверждать об 
эффективном управлении рисками в страховой компании. При этом нужно отметить, 
что, если рассматривать все виды страхования, то коэффициент убыточности в 
каждом из анализируемых периодов то снижается, то увеличивается, то вовсе 
варьируется. Немаловажным является тот факт, что основным источником потерь 
для страховой компании является непосредственно имущественное страхование. 
Далее рассмотрим размер резервного фонда капитала страховой компании 
”Белгосстрах“ в целом. Резервный капитал предельно значим для деятельности 
страховой организации, так как позволяет покрывать возникающие убытки, 
непредвиденные расходы и обязательства. И в целом он используется для того, 
чтобы оценить насколько активы страховой компании превышают обязательства. На 
диаграмме 2 отобразим резервный капитал Белгосстраха в динамике за период 2012 




Рисунок 2 – Динамика резервного фонда Белгосстраха за 2012 – 2015 гг., млн. 
руб. 
Источник: [Собственная разработка на основании источника 6,7]  
В 2012 году сумма резервного капитала составила 3,8 млн. руб.; в 2013 году – 6,1 
млн. руб., в 2014 году – 6,4 млн. руб., в 2015 году – 12,5 млн. руб. Видим, что из года 
в год наблюдается увеличение резервного капитала, а это означает, что страховая 
компания ”Белгосстрах“ в состоянии и имеет огромную возможность урегулирования 
убытков. Положительная величина резервного капитала также свидетельствует об 
отсутствии вероятности банкротства. 
Принимая во внимания проведённый выше анализ, отметим, что влияние рисков 
сказывается на всей деятельности организаций, в том числе и страховых компаний, 
при этом ухудшается финансовое положение страховой организации, а также 
способность отвечать по своим обязательствам. Поэтому 
необходима эффективная система управления рисками. Этому содействует 
использование правильных методов управления, например, таких как страхование. 
С целью повышения эффективности использования страхования как метода 
управления риском, важным является правильное осуществление и реализация 
этапов по принятию решений о страховании. Ведь от того, насколько правильно 
будет оценён риск, будет зависеть применение страхования как метода управления 
риском, что позволит максимально минимизировать степень риска, а иногда и 
снизить его до нуля [9].  
Для более эффективной работы страхователь должен самостоятельно собирать 
информацию, необходимую для оценки риска, в том числе самостоятельно вносить 
свои предложения по изменению величины страхового тарифа. Также необходимо с 
целью более эффективной работы соблюдать такой принцип, что при страховании 
более благополучные предприятия финансируют убытки менее благополучных. 
Как бы ни было странно, но деятельность самих страховых компаний так же 
подвержена риску, как и деятельность страхуемых ими предприятий, это очевидно из 
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проведённого выше анализа. Например, у страховых организаций могут возникать 
финансовые либо коммерческие риски, поэтому всегда существует риск 
неэффективного управления страховой компанией, что в результате может привести 
её к банкротству [9]. 
В любом случае, недостатки, присущие страхованию как методу управлением 
риском, приводят к убыткам страхователя, будь то к прямым или косвенным. Поэтому 
с точки зрения страхователя уберечь страховую компанию от убытков можно только 
посредством тщательного выбора страхового партнёра, который в свою очередь 
удовлетворяет условиям финансовой устойчивости, имеет значительный объём 
страховых операций, а его активы высоколиквидны [9]. 
Таким образом, подводя итоги рассмотрения страхования как метода управления 
риском, следует отметить, что это один из наиболее популярных и доступных 
методов управления риском во всём мире, он используется многочисленными 
организациями, в том числе и страховыми. Однако проведённый анализ показал, как 
бы ни было странно, но и деятельность самих страховых компаний также 
подвержена риску, как и деятельность страхуемых ими предприятий. Таким образом, 
использование страхования как метода управления риском может привести к прямым 
или косвенным убыткам страхователя, которые трудно оценить и предусмотреть. Тем 
не менее, эти обстоятельства следует иметь в виду при планировании управления 
риском посредством страхования, что позволит сделать использование данного 
метода более эффективным. 
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